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Gracies als amics que vaig anar fent en 
aquells primers anys -els Fontoba i Pedrola, de 
Gandesa; en Joaquim Ferras i Salvador Carbó, 
d'Horta de Sant Joan; en Joan Viña, de Prat de 
I . .  
-. Comte; en Jesús Pedrola, de Corbera d'Ebre; 
en Pep Suñé, de la Fatarella; en Joaquim Vidal, 
de Vilalba; en Ramon Rosselló, de Bot; en 
'4:- ,&+, Miquel Galzeran, Angel Monlleó i Miquel Suñé 
&. . *,;m ,. 51 de Batea i, en fi, la Neus i Teresa Pallares, i en 
Kildo Carreté, d'Arnes-, gracies a tots ells vaig 
poder fer-me una composició de lloc de IaTerra 
Alta en els seus diversos aspectes, perque tota 
aquesta gent, tenacos i Iluitadors, han estat i 
són la memoria viva de la historia i del present 
d'aquesta comarca. 
I Vaig anar coneixent, doncs, el pas de Pi- casso per Horta, gracies al seu amic del poble, Manuel Pallares; I'estada de I'arquitecte Cesar 
Martinell i del dibuixant i pintorxavier Nogués al 
Pinell de Brai pera fer-hi una de les "catedrals 
del vi"; ja després de la guerra, les recerques 
Arran de les meves andances per la Terra 
Alta, com pel conjunt del "terreno" de I'Ebre-en- 
tre el periodisme, la cultura local i les defenses 
ecologiques-, vaig anarconeixent, defamésde 
trenta anys, algunes de les seves personalitats 
més distingides. Pel que fa al cas concret de 
Gandesa 4 n  havia acudit el 1977 i 78 arran 
dels primers viatges del president Tarradellas a 
la comarca, i després, a titol particular, el 1980, 
acompanyant la MarxaAntinuclearaCatalunya-, 
en aquesta capital de la Terra Alta, doncs, no 
em passaven per alt, ni molt menys, els noms 
insignes del teoleg Joan Baptista Manya i 
Alcoverro (a qui vaig coneixer el juliol de 1969 
a la celebre Muntanyeta de Tortosa on vivia) i 
de I'editor Joan Grijalbo (a qui vaig coneixer a 
Barcelona, ja a les darreries de la seva vida, els 
anys 1999 o 2000). 
botaniques pels Ports de Pius Font i Quer; les 
recerques folkloriques de Joan Amades, des- 
cendent de Bot, per la comarca o els anys que 
va passara Gandesa com ajutge Joan Perucho. 
Tots ells van deixar una marca del seu pas per 
aquesta terra. 
També la hi va deixar un grup de gandesans 
(Manuel Bardi, Josep Fornós, etc.) que funda- 
ren els anys vint del segle passat el periodic 
catalanista "El Llamp", amb col.laboracions de 
Iletraferits de les comarques veines, com Artur 
Bladé i Desumvila (Ribera d'Ebre) i Salvador 
Estrem i Fa (Priorat), assassinat als inicis de la 
guerra civil. 
Ara vull recordar un d'aquells gandesans, 
molt jove encara aquells anys de la decada dels 
vint, el senyor Trinitari Fornós i Benaiges, nat 
a Gandesa el 27 de gener de 1908 i a qui vaig 
coneixer durant alguns dies de converses amb 
ell, a casa seva, el juliol de 1994. Un contacte 
que fou possible gracies a fer de mitjancers els 
amics Joaquim i Pauli Fontoba i Salvador Carbó, 
el qual, des d3Horta, jafeia més dedeu anys que 
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